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Au cours des dernières décennies, la pratique religieuse s’est clairement accrue dans toute l’aire
turco-iranienne. Les activités rituelles canoniques et non canoniques semblent en effet connaître
un  véritable  renouveau  et  rien  n’indique  que  les  pratiques  non  canoniques  soient
progressivement remplacées par des pratiques canoniques. Les rituels soufis et les pèlerinages
sont  une  tradition  plus  vivante  et  populaire  que  jamais  et  les  réformes  puritaines  de  type
wahhabite connaissent peu de succès dans la région. 
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